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Rocheservière – Les Corbes
Diagnostic (2009)
Jérôme Pascal
1 Le diagnostic archéologique préalable à l’extension de la zone industrielle est  de la
commune de Rocheservière, au lieu-dit Les Corbes, a révélé la présence de deux sites
fossoyés attribuables à la période de La Tène finale, distants d’environ 300 m.
2 Le premier, situé sur un point haut, au sud de l’emprise et se prolongeant en dehors de
la zone du diagnostic,  au sud de la RD753,  est  constitué d’un enclos à double fossé
inscrit dans un enclos quadrangulaire plus vaste. La surface totale peut être estimée à
près  de  3 ha  dont  plus  des  deux  tiers  dans  l’emprise.  La  surface  enclose  recèle  de
nombreuses  fosses  qui,  de  même  que  les  fossés,  ont  livré  un  abondant  mobilier
céramique  et  plusieurs  traces  de  foyers.  L’ensemble  des  comblements  a  également
révélé la présence d’une grande quantité de « cailloux brûlés » qui semblent pouvoir
être interprétés comme les résidus d’une activité d’affinage du minerai de fer. Cette
hypothèse, qui demande à être confirmée, peut s’appuyer sur la présence de minerai de
fer relativement concentré dans le substrat local (birbirite), y compris dans les pierres
remontées par les labours.
3 Le second site occupe l’extrémité nord-ouest de l’emprise et se poursuit en dehors vers
l’ouest. Il est installé dans la partie basse d’un versant, le côté nord de l’enclos semblant
coïncider  avec  le  tracé  actuel  du  ruisseau  formant  limite  de  communes  entre
Rocheservière et Saint-Philbert-de-Bouaine. Les éléments repérés autorisent à proposer
un  plan  quadrangulaire  à  séparation  interne  d’une  surface  minimum de  1,5 ha.  De
nombreuses fosses et trous de poteaux ont été identifiés à l’intérieur de l’enclos. Le
comblement de ces fosses et des fossés a livré une grande quantité de céramiques en
tout point comparables à celles mises au jour dans le premier site et caractérisées par la
présence d’amphores italiques et de décors digités.
4 En dehors de ces deux sites bien identifiés et délimités, les sondages ont également
révélé  divers  fossés  parcellaires,  et,  à  proximité  de  l’enclos  extérieur  du  site  sud,
plusieurs fosses et un fossé parcellaire contenant du mobilier attribuable à diverses
cultures protohistoriques (âge du Bronze et Hallstatt/Tène ancienne notamment).
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5 La période romaine n’est représentée que par de très rares fragments céramiques issus
pour  la  plupart  de  sondages  effectués  dans  le  colmatage  d’un  petit  capillaire  de
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